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l’adoption	de	 la	Convention	en	2005	par	 les	États	membres	de	 l’UNESCO,	ses	
détracteurs	ont	organisé	la	riposte	pour	en	limiter	l’application	et	miner	sa	légiti-
mité.	En	outre,	la	Convention soulève	des	questions	économiques,	technologiques,	











inséparable	de	 la	 libéralisation	des	 échanges,	 qu’elle	 cherchait	 à	 limiter.	Nous	
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